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Brussets, ApriL 1982
Grant of ajd from the EAGGF Gujdance Section pursuant to
CounciI RequLation (EEC) No.  1760/78 of 25 JuLy 1978 on
a common measure to improve pubIic amenities in certain
ruraI areas -  Finst instaLment for  1982
The Commission has decided to grant aid from the EAGGF Guidance Section as
part of the first  instatment for 1982, to projects invoLving the runaI road
network, the provision of eLectricity and potabte water suppIies in the
tess-favoured  areas of the Midi-Pyr6n6es negion, the Mezzogiorno and Less-favoure

















be broken down within
Aid
FF 671 068
LrT 9 295 413 s77
each of the countries  as
108 500 ECU
7 141 500 ECU













Category (1) Proj ect s












1 555 181 356
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Eruxe L i.er, ar.ir i l" 1982
0ctroi du concours du F.E.0.G.A.o  section 0ri_enta!ion,  _dans
Let 1978 concernant une action commune our L ram6Liorat'ion  de
Ltinfrastructure  dans certaines zones ruraLes - 16re tranche
Le cadre du rdslement  (CEE) na 1760/78 du Consei t du ?5- jltfl:
1982
La Commlssion vient de decider pour La prern'idre tranche 198?,
de Lroctroi du concours du F.E.0.G.A., secticjn 0rientatiein, pour Les projets
reLatjfs A La vo'irie ruraLe, Lr6Lectrification et l'adduction d'eau potabLe
dans Les r6gions d6f avori s6es de La 169ion l{idi-Pyr6n6es,  dans Le f'lezzogiorno
et Les r6gions d6favoris6es du reste de ['ItaLie.  Les projets se r6'partissent









































































KOi'MISSIONEN  FOR D€ EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSIOII  DER EIJROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMtvilSStON  OF THE  EUROPEAN  COMMU.I|TIES - COMiTSSION  DES COi'ltvil..}.lAUTES  EIROPEEIS\ES  - EflITPOTH TOtl EYPOfiiqKOII  KOlr.lOft{IOtl
COMMFSTO  E D€LLE  Cof\ifi-nffIA  Et FIOPEE - COi/fiviSSlE  VAN D€ EUFIOFESE  G€IVEENSCI-TAPPENII) ITALIE (suite)
R6gion Provi nce
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G ros set to
Arezzo
Foggi a
Lecce
4
1
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1
4
1
1
1
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1
1
1
5
?
3
5
LI'L
74.640.000
33.034 .lr0o
1 8.744 .0f)0
38. 440 .000
23.384 .000
TFF-.m.m
897.626.OA0
367 .714.242
TA6.W).7+z
1-
7-
3-
4-
Voi rie ruraIe
Adduction dfeau potabLe
ELectrification
{tli xte